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昨年． 水谷• 服部両博士（蘇苔地衣雑報， 5(3), 33-43, 1969) は日本産タイ類ツノゴ
ケ類のチエックリストを発表されたが． これを機会に三重県産のタイ類とツノゴケ類の目
録を再編成し改訂してみた。
なお， 私達の所有標本以外に． とくに児玉務氏の近畿地方タイ類目録 I -V (大阪市立
自然科学博物館研究報告, 18-22 号, 1965-1969, 継続中）と川口三好次氏の尾鷲地方苔
類目録 (KAMOSHIKA, 1 -24, 1965) , その他， H 頃御指導いただいている服部新佐．
水谷正美， 尼川大録， 井上浩， 北川尚史， 上村登の諸博士の論文並ぴに monograph から
も引用させていただいた。 上記した皆様に厚く謝意を表します。
一部， 大台ヶ原山から大杉谷峡谷，それに鈴鹿山系の資料が貧弱で充分でないが， 将来
• 伊勢市本町13-17 : 13-17, Hon machi, Ise City, Mie Prefect.










北 陸 の 植 物 第18巻 第 3-4 号
Marchantiaceae ゼニゴケ科
昭和45年 10月
Dumortiera hirsuta (SWARTZ) R. B. et N. subsp. tatsunoi HoRIK. タッノケゼニゴケ
Marchan血 paleacea BERTOL. var . diptera (MONT.) HATT. フタバネゼニゴケ
M. polymorpha L. ゼニゴケ
M. tosana STEPH. トサノゼニゴケ
Wiesnerella denudata (MITT.) STEPH. アヅマゴケ
Ricciaceae ウキゴケ科
Riccia fiuitans L. ウキゴケ
R. glauca L. ハタケゴケ
R. g. var. ja加nica (STEPH.) HATT. ヒロハウキゴケ
R. heub叩er叩na LINDENB. コハタケゴケ
R. nipponica HA TT. カンハタケゴケ
R. sorocarpq BISCHOFF ミドリハタケゴケ
Ricciocarpus natans (L.) CORDA イチョウウキゴケ
ANTHOCEROTAE ッノゴケ綱
Anthocerotaceae ツノゴケ科
Anthoceros punctatus L. ナガサキツノゴケ
Dendroceros ;aponicus STEPH. キノボリツゾゴケ
Megaceros tosanus S TEPH. アシナンツノゴケ
Notothylas japan比a HORIK. ツノゴケモドキ
Phaeoceros laevis (L.) PROSK. subsp. carolinianus (MICHAUX) PROSK. ニワッ
Jゴケ
Summary 
In the present paper the authors reported on Hepaticae and Anthocerotae of 
Mie Prefecture, Central Japan. 
A total of 260 species, 10 subspecies and 9 varieties of Hepaticae and 
Anthocerofae belonging to 85 genera and 29 families are recorded. 
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